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PRVI KONGRES SLOVENSKIH FILOLOGA
U oktobru mesecu 1929. održan je u Pra-
gu prvi kongres ,slovenskih filologa.* Ideja
saziva 'Ovog kongresa nikla je veoma dav-
no, jlOŠ,dJugo !pred svetski rat. Inicijativu
za nj dala ,je u svoje vreme i Carska Ruska
Akademija nauka u Petrogradu. Sve veći
hr-aj slavističkih .katedra, naučenjaka, !koji
su 'se ,bavili 'MZličnJirmgranama sve to rarz;-
granatije nllJUke o S10wlIDstvu UiPućiva10 je
,slaVlističku misao u rprav,cu ol1gani.zacije po-
sla u većem .s,tnu i na lŠiro!kOljbazi. A kako
se ovo dade po,stignuto na:jz,godnije kada
se naučenjaci izvjesne struke sastaju na
velikim međunarodnim sastancima poradi
uzajaJJm1l()g1.IIpOLIlasvanja,zbog ,pretresa pi-
talll)a od zajedlničkoga veće,g interesa i iz-
radbe programa zaJje,dJničkoga rada, to je
jasno, da su kongresi postaH ,sve veće
uobj,~jeno ,sredstvo.
Međutim IPolitički rpo,101žlllj,Sloven.stva pre
Svetskog Rata, pa i sami odnosi između
pojedinih slovenskih naroda 'nisu bili po-
voljni za .sa:zirvslavističkog kongresa. Ras·
tl'gano<st ,PoljllJka i JužllJi.h SIO'Vena, surev-
njiVIost Austro-U.ganske, koj,a ne hi ra-dio
gledlala odlaJZak svojih dr,žavljllJna, sloven-
* Ia:ričito naglašavllJnje"kongres sloven-
skih f i I o I og a« namijesto općenitije,g na-
ziva "kongres s lav i st a« tradicija je,
koje su se pridržavali i priređivači ovoga
kongresa, ne žacajući ISe, međutim, pozvati
i ,nefiloJo,ge, s1aviste u širem Značenju
r.iječi, tako m. o. i uredništvo '"Narodne
Starine«. Ta kolaooraciia slavista filologa
sa slavistima nefilolozima u stvari je pro-
duženje onog okvira rada, kojega se i
Jagić pridržavao sa ,svojim ",Archiv fiir sla-
wische Philologie«, način, što su ga usvojili
i JllJgićevi epigoni u 'Području slavistike,
Kako je urednik ov,oga časopisa bio 8pre-
čen 'oda'zvati se pozivu na rečeni ,kongres,
to je suradnik "N. S.« i ;pisac ovoga refe-
rata, koji je m. o. zastupao jednu rusku
mstitucilju u Jugoslaviji, preuzeo zadaću da
u »Narodnoj Starini« referira o ;prvom sla-
vističkom kongresu u Prahi. Dašto, da je
i oddanjem ovoga ka'o i ostalih slov;enskih
nauČlIlm kongresa kolaboracija 'južnoslovjen-
skih historičara još uvijek ostalo otvoreno
i akutno pitanje. Op. Ul"."N. S.«
skih naučenjaka, na je.dllJn eminentno slo-
venski naučni kongres u Rusiju, onda Ukra-
jinski rproblem i te,žnja ruske vl3Jde da ne
dopusti u Rus~ji pred javnošću upotrebu
maloruskOlg ili ukrajinskJog .jea:ika (što je
već ,jedlared i dovelo do veoma nemilih
POijaJvana Arheološkom kongresu u KijlWu,
1899.) sve je ovo smetat.o ostvarenju lepe
ideje ISlavističkog kongresa. Prohuj,ao je
Svetski Rat, a ,posle nje,ga prilike I>Udluže
vreme'na :bile opet lI\'ejpO!VoLjneza veHke
međ\llIlJarodne. 'pa i slovenske, i slavističke
manifestacije. Kongres slavista na primer
nije se dava.o <Zam~slitibez učešća Rusa iz
Rusije, a ovo učešće je bilo dluže vremena
v.iše nego !Pl'oblematično.
Prvi kongres .slavističkog karaktera bio
je 'zapravo Pra'Ški kongres sloveruskJih etno-
grafa i geografa 1924., po.sle koga je ideja
kongresa ,slovenskih fHoIoga brzo pokro-
tila. Tako na Iprole,će god. 1927. prilikom
II. Bizantološkog kongresa u Beogradu, na
kojem SU bili ,pnisutn:i Nijemci, !pa de došlo
do 'Z!Il!a.čali:nihmaniJfestacija međunarodne
naučne solidarnosti, bio je održan i jedan
sastanak ,slavista, ,na ,kojem je dogovoreno
o. intem:itikacij.i !ra<dla01<,0,pripremanja i sa-
ziva sIavisHčko,g kongresa.
Istegodi.tIJe održani su u V.aTlšaviII. kon-
gres 'sIovenskih ,geografa i etnografa i kon-
ferenaij,a Iistoričara Istočne Evro:pe. iza koje
j.e onid!asledlila slična konferencija i u Rigi.
Uspeh svih ovih međunarodnih skupova
dao je tal<,o po'tstreka da <seid,eja slavistič-
kOlgklJIl'gresa .naJj,za.diostvaci,pa rie konačno.
od~učeno da se kongres OdMi u Pragu ok-
tobra 1929., i ,da bude vezan s pro.slavom
stogodi&njice smrti Jositpa DOIbrovskog,
oSllIiva.čali pa tr,ij,arha ,slavistike. T'okom go-
dina 1928: i 1929. neumorno .je ra.dlio prire-
diVlač!ci~dlbor u Pragu ,na čelu sa ~. pro-
fesorima Karlova Če~()g UniverzHe'ta Dr.
Mat i j 'om M Ul"kom (predsednik), Jir-
žim Horakom (tajnik) i Milošem Wemgar-
tom (blagajnik). Kongresu ,su bili osigurani
v,isoko !pokroviteljstvo predsednika Repu-
blike ČehOlSIO'VačkegoSlp. Tome Masary;ka,
obilata Ipotpora vlade i naučnih ustanov'a
čSR. i učešće naučenjaka gotovo iz celo.ga
sveta koji se bavi slavističkim stUidijama.
Kongresu je odmah data sllldlržina eminent-
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no filološka (ImgvisHka i literatura u pr-
VlomredIu, ti tek uzgred etnOigrafija i histo-
rija), ooola >sanaročitom praktičkJom temjo.m
(peda~ošJ<a pitanja, arg.a.niza'Cija zaj~dlničlcih
naučnih poduzeća) te konačna, kongres je
trebaa da hooe s lav i s t i č k i, n e rp31k
s love n s ·k i, t. ,j. na! :nj su se pozivali,
pa su se i odaziVlalia1aUČe1ljTaJc1IkJOjise bave
slavistikom bez 'obzira na narodnost i qr-
žavljanstv·o, i to iz 'slovenskih i neslaven-
skih zemalja.
Za razliku odl kaDJgresa Mstoričara u Oslu
na kajem nije ,bila zastupljena samo Austra-
lija, na prvom kongresu slavenskih fi1olO'ga
u PragIU bili su ,gotovo ,i,sključiJvoprets.tav-
nici elUr;op'skenauke, i sama j~dan pret-
staV'nik mJaukeameričkJe (g. !prof. Patrick
iz U.S.A., inače ruski emigranat »naturali-
zovani Američ3Jnin«). Službene su delel!a-
cije došle iz svih slovenskih zemalja, iz
Nemačke, Austriie, Rumunije, Grčke, Ita-
lije, Švicarske, Fr.a.nc1JJS'ke,VeLike Britanije,
Skandlina:vslcih i Baltičkih d'rlžaiva. Iz Ho-
landije je izostaa, budući da je bio spre-
čen, čuveni slavista, prof. Yan Wyick, dok
Mađarska nije bila zvamčna pretstavljena,
ali je ipak došao jedan .privatni l.IJčesmk.
Najveću je bri1!u zadavala priređivačima
učešće ruske, odnosna sovjetske, delegacije.
Cini se, da je vlada Sovjetskag Saveza
pe.stav.l'jala naročite zahteve pre ne1!o što
je dlOZVlalilasvOljim naučeillliaaima dia sude-
luju na kongresu, ali 'o tame priređivači,
inače veema preclusretljivi i atvareni nisu
radio davali obaveštenđa, pa staga ja i pre-
lazim prekJa tega. Iz JU1!asJavije bilo je
prij.avljena. .bila službenih dele.gata, bilo
privatnih učesnj,ka svega 22 osebe. Ali mi
se čini ·da ih je bila ·nešto manje. Bila je
tu i na'll:čenja,ka koji rstalno barave u čeha-
slavačkaj (,na pr. g. dr. Javan Kršić iz
Praga i lektor., g. Rista Kovrjanić iz Brati-
slave); no većina je došla iz Jugaslavije i
ta iz I.;j~bljane, Zagreba., Beograid'a, Skaplja
i KjopriVJllice.Slu~benag šefa delegacije nije
MIa, ali f.a.kl:ički je kaa hlJkav fungir3Ja g.
Aleksand'ar B e I i ć, delegat Srpske Kra-
ljevske. Akadlemije Nauka. U astaloon, i
d1'lUgisu delegati .gavarili u svečanim pri-
Likama (naJP'1".,goDr. Siđepan IV1šićprilikom
polaganja v.enca u ime ~iU,gosl<wensken3Juke
i deleg3Jcije na grabu DO'brovSlko.g,na gT(~b-
Iju u Bt'IIlu).
Svečana 'Otvaranje .kongresa O'bavtreno je
6. aktobra u velikoj taka zvanoj »Smeta-
ninaj kl/VloranliPraškog drruštvenag dama«.
Opširno expose pretsedn.ika, g. Murka,
o istorijatu kongresa i 'o slavenskaj nauci
u!Wš.te, pa ti oslaV'ismci bila ~e veama za-
nimljiV10i sa·sl'1l:Šanasa najvećam pa;žnjam,
kaa šta je i vredila i po značaju, i pa
sadmini, i .pa zaslruga:ma samag gavarnika.
Zaniml4iva je bala paraleb koju je g. Mur·ka
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vešta pravea između slovell1ske nauke u
trenutak smrti Dabrovskoga i sada. Ka:kva
gaJema raJz1iJka,kakav 'Ogroman nlljpTed:a:k,
»Slovenstvo n·ije vtiše ,siramaštvo« - »S Ia-
vismus non est 'pa'\.I!1perirS<lmus« -
gaV'ario jeg. Murko. Tu smo se s njime
pobpuruo i nlJda slagali, gl-edaJjući(u vezi sa
kon.gresom i ekskJurz~jam) na ve1ičajne us-
pehe Čs. R. i specijalno sa kolasalnim sla-
vističkim r3Jdam u Cs. na asnavi velikih
sretstava i ustanava. Bila bi tu predugo i
uprava nemoguće naJbrajati sve zanimljive
mamente i gavare svečane sednice. Spa-
me.nuĆiUsamo, da ·SIUli u ime neslQ/Velllskih
dele.gacija držaligavorniai više pUJta slo.-
venski svaje pozdravne gov·are (g. Burbu-
lescu u ime Rumuna na srpskohrvatskom,
g. Linde lUime Estonwca i g. Karlgren u ime
Danaca na češkom, 19. Patrick lU ime Ame-
ričana i g. Biržiška u ime Litvanaca na
ruslkoon).
Ondla ·se kongres raOOelio u tri se.kcije
(lingvi~tičku, literarnJu i pe.dia:gošku) i više
patsekdja.
Yredi naročita istaknuti razvitak i napre-
dak >slavistike i kad neslavenskih naroda.
Ne sama šta su u slavens.kam Pragu ene 1'-
gični nemački slavisti (prof. Gesemann, praf.
Schneeweiss i drugi) pokrenuli lepi časopis
»Slavische Rundschau«, nega i u Reich-u se
na velika radi na slav.istici i ta na fil.alagiji,
i na istoriji, i na pitanjima madernog ži-
vota slavenskih nll-roda (časopisi, instituti,
katedre, seminari). Isto taka i u Švajcar-
skaj stvaraju se ustanove za proučavanje
slavenstva (Foyer des etudes slaves lU Že-
nevi, na primer), ·dok se u Beču nastavlja
tradicija Ja·gića i Jirečeka. Pa i Paris, kao
i Londan, pa najzad i neki tali,janski uni-
verziteti postaju središta veoma aktivnag
slavističkag rada. Ne izastaju ni naši su-
sedi Rumuni na istoku, ni severni narodi,
kod ikajih se sjajna ističu veliki slavist
Olaf Brok (Os).a) i Mikkolo (Helsingi).
Ka·o i uvek na :kangresima braj predatih
relemta je ,bio lP'r-evelirk,taka da se marala
njiholVa čitanje a naračito. diskusija jaka
redlucirati, šta ije ..sama za žalenje. Bila je
priLikam !pojedinih .referata zanimLjivih iz-
mena misli, ali lI1aročito su bile plod!ne
di'skusije po celim kampleksima pitani-Il.
principijeInog značenja i pavad·am čisto
praJkbičruihprablema, šta je bila DJaračita i
srećJlJO zam:šijena O'Sobina baš evag kan-
gre.sa. Ne upuštajući se u detalje :naveŠoĆu
samo iu.goslavica sa kangresa (azbuč-
nim red·am referenata, jer nije bila nekak-
vo,gsistema u tim saOiPštell1~ima:An t 'on i
F I 'or 'ov s k i (,biivšiprafesor ruske istorije
na sveuOililštu u Ode.si) ,~avo.rio je (mski)
o »Iegendi 'o Cebu, Lehu i Mehu«. N~je tu
bila izneto nešta naračita novo i važ,no,
ali SiUbili sređeni dasta zanimLjivti padaci;
.1
hrvats.ka tradliaiia u tome .pogledu ostala je
nooavoljno ista,knuta. S t j e iI> a n I v š i ć,
profesor Zagrebačkog sveuči1išta govorio
je »0 homonimijama u lingvistiČ'koj geogra-
fiji srpskohrvabskog ~ezika,,; pisa·c ovih re-
daka izneo je opsežni pregled onih pitanja
koja se odnose na izučavanje rusko-jugoslo-
venskih odnosa, čime se referent već više
godina bavi; Mi h aji o Las kal' i s, profe-
sor Solunskog univerziteta i službeni delegat
g,t'lčke vlade u svome franOU!skomsaOiJYšte-
nju referirao je o »Tomaseu prevodiocu
srpskih narodnili pesama na grčki jezik"
(radlilo se o 14 pesama, JPretVedeaJ:ihna Krfu
i o grčko.q1li&oslovenskimodnosima uopšte);
M i I' o s 'Ia w Ma 1e ck i (KraJkow) predilo-
mo ~e rezultate S'Voj:iJhtSlpiJtivanjaslovelllJSke
kolonizacije i dialektolo.g.iJje Istre. Referent
je doša'o do sledećeg zaključka: Sloven-
sku kolonizaeiju Istre valja proučavati u
svettost1 lingvističkih iJstraIživanlia.Dialek-
tG-loška podlela dobiva svoje .po,tpuno O\Pra'v-
d.anje i ohjaJŠnje:njleu 1storijskom razviću
kolonizacije Istre. Na taj način možemo to-
kom deset stoleća (o'cl'VII. pa do XVII.)
slediti 'u Ls,tri različne struje kolO1I1iz.adje,
čiji rezultat čine značaj.ne razlike dialekata u
ovom kraju. J o s i p Mat 1 (Graz) uzeo je
možda preopsežnu, ali svakako veoma za-
nimljivu temu »RomanHka i realizam u Jugo-
slovenskoj lmpiževD'osti XIX. stoleća«, te je
dao pregled sa te tačke gledišta književnosti
Sl1ba, Hrvata, SLave.Daca i BUigara. Pet a I'
P ana i t e s c u (Bukurešt) cbavestio je slu-
šaoce o »Slovensko-rumunjskQj književno-
sti u XIV-XVIII. st." Slovensko-rumunjska
knj.iževnost to ,je uvodi ili !početak rumun,j-
ske književnosbi. PlI"ve rannlie ove potonIje
hrti ISU fPI"evodislovellSlkih rukoPisa. Ale k-
sandar Pogodin, profeSIOI' Beol!rll'd-
sk~ univer1Ziteta po!dlneo je izveštaj o »bi-
bliol!raHji srpsko-ruskih odnosa, kojom se
on već više godma bavi. i koju je on sa-
stavio. To je ol!roman i značajan posao
koj:ian se za hrvatsku stranu j.ednako inten-
zivno bavi ,go ,dr. Jos~p Baidlalić, prisbv
Kr. Sveučilišne Knjižnice u Zal!rebu. Po-
što je l!. Pavle Popović, obavestio sekciju
da je S. K. A. v,olj.na. izdati ra,d l!. Po-
l!odina, sekcija je iz'l!lasala, a konl!res je
1P1'iJhvatio re.z-oluciju, .preK!.ložeDiuOld pisca
o"ih redaka, 1\1kojoj se ističe mača; rada
l!. ,p0l!O'd!inati sa zadavoijs.tvom prima na
znanje namera S. K. A. Najzad, praški
naučenjak, l!. An t o n i n Str a n sky l!o-
vorio j,e o »Sipome:nticima srednjevekovne
srpske umetnosti u narodnoj epskoj pesmi«,
uka,zavši na va,ŽDe sa metodološk,e taIčke
l!ledišta mol!ućnosti iskorišćavanja poda-
taka naIr·odne pe5llIle za istociljl\1 hko vnih
umetnosti. Referat l!. Pet r a S ko ka, pro-
fesora Zal!rebačkol! univerziteta, o »planu
linl!vističkog atlasa srpskohrvatskog jezika«
nije mol!ao da bude održan t diskutovan, jer
iereferent morao da izostane. U rezolucijama
lwje je kOinl!res ~l!laosao dat .j'e na,pokon
nacrt Oi.pŠirnol!,pI.ana me,đUlllarddlnesaraooje
na polju slavistike. Priređivački odbor
postao je ektzekuHvan odlbor kongresa, koji
treba da uz sa'radnju ostalih slavista u pr-
v·om redtu vetikih DaI\1čnih~nmitucijaS!pro-
vede u život prnmljeni na kongr,esu pro-
gram.
Vi<le6emo ,prilikom sletdećel! k01l!l!resa
slovensk.ih filol0l!a, koji tre,ba da se održi
u Varšavi, l!. 1934., da li će poći IZarukom
ostvarenje toliko .zamašnol! prol!rama.
Po sebi se samo razum eva da je prilikom
kongresa i ekslw.rzije u B11Iloi Bratislavu
pokazano najveće slove:DiSlk<:l!ostoLfu.blje i
srdačD'ost, dok 4e cela orl!anizacija izve-
dena majstorski te se s prll1vommoie reći,
da prvi konl!res slovenskih fil01ol!a spada,
van svake sumnje, u broj veoma produk-
tivni.h i uspeHh konl!resa.
Dr. Aleksej Jelačić.
III. KONGRES SLOVENSKIH GEOGRAF A I ETNOGRAFA.
Treći puta sastwO'še se slovenski nau-
čenjaci, ko,j~a su discipl~ne Ip'l'etežno l!eo-
graf,s,kol! i etnol!rafskog značaja, dia dadu
sebi i svijetu račun o svome naučnom 'l'adu.
Ovaj puta u domovini inicijatora takovih
sastanaka, nažalost sad već pokojn0l!a Jova-
na Cvijića. Bolno bi se i njel!a doimalo, što
ni ov~ ,puta nije bila zastIupana na kon-
gresu »ofici.je1na« Rusija a !povrh tOl!a što
su se i Bul!al'i apstiniraoli. To su uistinu dva
teška, boilna fakta. ali ži'v·otmora da .pređe
preko njih i traži od svih sadašnjih kon-
l!resista još jaču aktiv,nOlst, JOS veće na-
prezanje ener'l!,ija, da se započeti sklad
naučnOlga rada među slovens~:iJm narodima
i plemenima ojača i .proširI te da konačno
dođe dio formiranja >slovenske naučne vele-
sile u svrhu nutarnje izl!radnje i afirmacije
prema vani. A onda ,bi Sloven.stvo mol!'1o
iZV'1'šitisv,oju historijsku misiju aiktivnoga
'posredlnika izmedu Orijenta i Okcidenta,
misiju odIređenu ge'Ol!raf,9kimsmještajem.
I a,ko sa ve.l~im bolom u d;ušama svojih
učesnika porll1dli izostajanja Rusije i Bu-
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